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Quelques concepts 
Exemples d’analyse de la pratique 
Exercice collectif  
Mise en perspective 
 Description de fonctions, de postes; 
 Procédures; 
 Référentiel de compétences; 
 Missions; 
 Résultats attendus; 
 Exigences professionnelles (qualité, sécurité,…). 
 
Travail prescrit 
Précise les objectifs à atteindre dans des 
conditions déterminées 
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Guy Le Boterf (2008). Repenser la compétence. Pour dépasser les idées reçues: 15 propositions. Editions d’Organisation 
Eyrolles. 139p 
= points de repère, balises, orientations…  
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Travail prescrit 
Ce qu’on me demande 
de faire et comment je 
dois le faire 
Travail réel 
Ce que je fais 
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Travail prescrit = la partition 
 Le prescrit est incomplet... 
 Les procédures ne disent presque rien des spécificités 
humaines qui font le quotidien du travail: climat 
social, style de management, relations entre 
collègues, aléas, conditions de travail,… 




Limites du prescrit 
Plus une tâche est complexe, plus il devient difficile de la 
traduire en une procédure précise 
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Le prescrit est donc bien pauvre vis-à-vis du 
réel…  
Déroulé des décisions, des actions, des interactions 
qu’une personne met en œuvre,  
 
Pour traiter une situation efficacement, 
 
Pour réaliser l’activité prescrite, 
 
Pour répondre à des exigences fixées par des procédures 
 
Travail réel 
La pratique professionnelle en situation 
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 Une personne agit avec compétence si elle mobilise, 
sélectionne et coordonne une série de ressources 
(connaissances, affectives, sociales et celles reliées à la 
situation et à ses contraintes) pour traiter efficacement une 
situation. Une compétence suppose, au-delà du traitement 
efficace, que cette personne pose un regard critique sur les 
résultats de ce traitement qui doit être socialement acceptable  
 La compétence vue comme un processus et non comme une 
somme de ressources 
 
Travail réel 
Agir avec Compétence… 
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L’intelligence au travail consiste à 
s’appuyer sur le prescrit lorsqu’il aide 
et à l’ignorer ou le déjouer lorsqu’il 





La compétence = ce qui permet de 
passer du prescrit à la performance, en 
jouant à bon escient avec les règles.   
Perrenoud, P. (2010). On ne peut véritablement évaluer les compétences qu’en situation de travail! Conférence HERS 
septembre 2011 
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Travail réel = l’interprétation 
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Singularité de l’être 
Ce que l’on sait, nos ressources 
La manière dont on se représente les choses et nous-même 
Le sens qu’on leur accorde, 





La compét nc = n style 




Ce qu’on me demande 
de faire 
Travail réel 
Ce que je fais 
 
ECART 
Analyse de la pratique professionnelle 
 
Pour amener à développer une posture réflexive sur l’agir en situation 
 
Pour amener à des prises de conscience de notre agir (rendre explicite l’implicite 
de l’action) 
 
Pour favoriser le “comprendre” (son engagement dans une réflexion sur sa 
pratique et ses conséquences) et non seulement le “réussir” (qui parfois se réduit 
à l’application des prescriptions) 
Schön, D. (1994). Le praticien réflexif. A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel. Montréal: Editions Logiques. 
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Processus de l’action 
 
Processus de “représentation” qui modélise la 
situation 
Processus de mise en oeuvre (initiatives, 
adaptations, improvisations,...) 
Invisible... Implicite... Inconscient... 
Travail réel 









Analyse de la pratique pour favoriser le développement de 
compétences professionnelles 
Louise Lafortune (2008). Un modèle d’accompagnement professionnel d’un changement.  
Pour un leadership novateur 
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Analyse de la pratique pour favoriser le 
développement de compétences 
http://www.isp-formation.fr/article.php3?id_article=154  
Guy Le Boterf, invité de l’IFP Bretagne, à Rennes, le 25 janvier 2008. 






Une des modalités privilégiées du développement de la 
compétence passe par le retour sur l’action: travailler sur le 
comment et le pourquoi afin d’entraîner la réflexivité, l’auto-
analyse.  
 
Face à des situations complexes, l’estimation de la pertinence d’un 
choix passe par la confrontation des points de vue: on gagne en 
objectivité en passant par l’intersubjectivité. 
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Travail réel 






















En quoi mon 
action répond ou 
non au prescrit 
 








• une mise à distance et un regard critique sur son 
propre fonctionnement 
– Ses cohérences et incohérences 
– Ses pensées et actions 
– Ses croyances et pratiques 
 
• Une analyse tant individuelle que collective des 
actions et décisions prises en cours d’action 
– Sur ce qui se passe 
– Comment cela se passe 
– Pourquoi cela se passe ainsi 
– Ce qui pourrait être fait différemment 
LAFORTUNE, L (2008) Un modèle d’accompagnement professionnel d’un changement. Pour un leadership 
novateur. Presses de l’Université du Québec. 242p. 
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• La pratique réflexive suppose un engagement réflexif:  
 
un ensemble de processus affectif, cognitif, métacognitif et social  
 
liés à la construction d’une prise de conscience 
 
mettant en action une démarche personnelle (ou collective)  
 





LAFORTUNE, L (2008) Un modèle d’accompagnement professionnel d’un changement. Pour un leadership 
novateur. Presses de l’Université du Québec. 242p. 
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Analyse de la pratique 
 
TRAVAIL PRESCRIT:  
Accompagner les étudiantes et étudiants à développer des compétences 
professionnelles et une postur  réfl xive 
Exemple de la formation 
« Praticien formateur » 
 Formation de 5 jours à l’attention des infirmières de référence, 
des enseignantes, des professionnelles de la santé 
 Intentions 
 Accompagner à développer leurs compétences de formateur 
 Amener à développer une « posture réflexive » 
 Amener à transposer les outils d’analyse utilisés dans leurs propres gestes 
d’accompagnement 
 
 Processus: accompagnement de type socioconstructiviste 




Analyse de la pratique 
Exemple de la formation « Praticien formateur » 
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 Analyse de la pratique 
Objectifs? 
  
 Pour faire émerger les représentations individuelles et collectives 
 Pour décrire sa pratique d’accompagnement 
 Pour expliquer et analyser sa pratique, ses méthodes d’accompagnement, ses facilités, 
ses difficultés, ses craintes,… 
 Pour faire émerger des prises de conscience sur comment je fais et comment je 
pourrais faire autrement 
 Pour réinvestir les apprentissages réalisés dans l’action, développer son modèle de 
pratique  
 Pour développer son identité professionnelle de formateur 
 … 
21 
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- Se remémorer individuellement une situation où une étudiante a 
commis une erreur ainsi que l’entretien qui a suivi  
 
- Chacun partage sa situation au groupe 
 
- Choisir la situation la plus représentative pour le groupe  
! Les précisions apportées sur la situation à jouer sont importantes 
(éléments du verbal et non verbal)  
 










- Visionner la vidéo de l’entretien et écrire sur une fiche: 
 
- Etape 1 
- le ou les problème(s) 
- les intentions poursuivies par l’infirmière référente 
 
- Etape 2 
- les questions posées par l’infirmière référente 
 










- Etape 3: analyser les questions 
 
Anticiper des réponses aux questions  
Revoir la clarté et le degré de précision des questions 
Revoir les questions qui appellent une réponse Oui ou Non 
Revoir l’ordre des questions 
Revoir le niveau de difficulté de chacune des questions 
Revoir le niveau d’engagement réflexif des questions 
Revoir le degré de réponses induites par la question 
Revoir le degré de jugement de valeur pouvant être perçu par la question 
Revoir le degré d’implication sur le plan affectif 
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Exemples 






- Etape 4: analyser le lien entre les questions et les intentions  
 
Les questions posées permettent-elles de répondre aux intentions de départ? 
    
Revoir les intentions en lien avec le concept de « pratique réflexive » et « les 
modèles d’apprentissage » 
 




 Louise Lafortune (2012). Une démarche réflexive pour la formation en santé. Presses de 
l’Université  du Québec 
Louise Lafortune (2012). Des stratégies réflexives-interactives pour le développement de 
 compétences. Presses de l’Université du Québec 
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Exemples 






- Etape 5: analyser les temps de l’entretien  
 
 Planifier l’entretien et conditions (horaire, lieu, contexte, 
 buts) 
 
 Initialiser (contrat de communication, donner le sens de ce 
 qui est proposé, formulation positive,…) 
 
 Focaliser l’échange, questionner (Le déroulement de l’action 
 et la démarche de réflexion) 
 
 Conclure (apprentissages réalisés, nouveaux objectifs,...) 
 
Vermersch, P. (2006) « L’entretien d’explication » Editions ESF 






















































Passer des Impressions à l’Analyse 
 
 I Impression 
 
 D Description 
 
 E  Explication 
 
 A Analyse-synthèse 
 
 
Louise Lafortune (2012). Des stratégies réflexives-interactives pour le développement de 
 compétences. Presses de l’Université du Québec 
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Analyse de la pratique 





Je vois d’un autre œil la façon d’accompagner, de reparler d’un incident ou d’une 
situation, d’échanger sur un processus qui s’est bien déroulé 
 
Un meilleur suivi des étudiants plus basé sur leur raisonnement que sur la finalité 
 
Le regard est différent, on se voit différent (le miroir !!) 
 
Un autre regard sur l’évaluation : levier pour la motivation 
 
Je remets en question mon attitude devant l’étudiant, vous m’apprenez à ouvrir mon 
esprit à d’autres formes d’évaluation sûrement plus respectueuse face à la personne de 
l’étudiant 
 
Les différentes méthodes d’apprentissages, mais surtout les méthodes de 
questionnement. Je me rends compte que les questions posées n’étaient pas 
forcément les meilleures 
 
Qu’être formateur ne s’improvise pas. Que nous sommes tous habités de modèles qui 
risquent de nous influencer, importance de la prise de conscience de cette réalité pour 
progresser 
 
Décalage entre mon attitude avec les étudiants et le comportement aidant 
(questions,…)  
 
Le fait justement que vous nous avez fait réfléchir m’a permis de comprendre 
comment pousser quelqu’un dans une démarche réflexive 
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Mépris des règles? 
Pour « faire le travail »? 
 
Pertinence du prescrit? 
Prescriptions irréalistes 
ou mal pensées? 
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Perspectives 







• La prise de conscience est-elle un facteur de changement? 
– Non… 
– Il faut que la prise de conscience se répète, s’opère en temps réel: « ah 
oui, je suis encore en train de… » 
– Lorsque ce combat se répète: construction d’un schème nouveau 
 
• Si stress, émotions: retour aux réactions primitives 
 
• Donc la transformation d’un habitus = travail de longue haleine 





Prendre conscience de ce que l’on fait  
(se regarder dans le miroir) 





Mise à jour d’attitudes 
« peu avouables » 
en regard de ce qu’on 
pense ou voudrait 
être 
La prise de 
conscience 







• « travailler sur son habitus n’est pas confortable. C’est accepter 
d’être confronté à la part de soi qu’on connaît le moins et qu’on aime 
guère lorsqu’elle émerge.  
 
• Qui pourrait assumer ce risque s’il n’en voit pas les profits, si cette 
démarche n’est pas thématisée, encouragée, montrée, s’il se sent 
seul avec sa lucidité, comme un imbécile dans un monde ou chacun 
affiche ses certitudes? » 
PERRENOUD, P. (1996) Le travail sur l’habitus dans la formation des enseignants. Analyse des pratiques et prise 
de conscience. In Paquay, L., Altet, M., Charlier, E. et Perrenoud, P (dir) Former des enseignants professionnels. 









« Assumer» une identité réflexive?  
 
– Qui questionne la pratique et le groupe; 
– Qui met en question les routines, l’ordre établi; 
– Qui invite à assumer des responsabilités, concevoir des 
stratégies alternatives, s’engager dans des changements; 
– Qui  favorise les remises en question, les confrontations 
d’idées; 
– Qui peut engendrer agacement, rejet, ironie, controverse, 
lassitude, marginalisation. 
PERRENOUD, P. (1995) Assumer une identité réflexive. In Educateur, n°2, 18 février, pp. 30-33. 
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Et si le manager devenait un «jardinier » qui cultive le vivant 
et pas uniquement le fruit de ses résultats ? Un « manager 
jardinier » qui accompagne la croissance de ses hommes et 
de ses équipes pour construire de la performance durable et 
pas uniquement du résultat immédiat. 
« Chercher à comprendre 
C’est commencer à désobéir » 
Jean-Michel Wyl 
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Un ordre c’est un ordre! 
 
Chercher à comprendre c’est 
désobéir. 
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